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生成 (N ) 与 (N H z)’
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, 1 与 3 为氨合成反应的决定性步骤
,
这与同位素方法测定的化学计量比
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这个实验结果也可用来解释活性吸附态 姚 的存在以及场 对 姚 的促进解离作用
.
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原子簇 Fe (5 ) 的上端
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分别在 A’ set 及 B’ se
t上 ; (3 ) ”N (A’ 或 B’ se t) 单向表面迁移到 28眺
末端指向B
s e t F e(5 ) 上
,
如图 i 箭号所示 ; (4 )
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也说明 Fe 一N 键较强是不易表面脱附和迁移的
.
图 1 下半部是
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中叁键得到更大的削弱 ; (2 ) K
十A1 0 牙偶极有助于 N护⋯ H +S
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〔刊, : 在无含 凡。 助催剂铁催化剂上
,


















































早先用 N H 为最丰富吸附态解释
,
而重氢玖 在热
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四
、
动 力 学 方 程 式 的 推 导
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, T e m ki n 也发现此方程不能描述低压下的宏观动力学
.
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在(7 )式分子氢的吸附中 : 吸附后墒减小 (△S < 0 )
,
吸附放热不大 (△月< 0 )
,
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, 一 1 区间求积分
,
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此方程在形式上与 Te m ki
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即 (1) ca p el i 方程
,
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这方程已替代老的 Te m kin 方程应用于工业设计
.
其优点是 : 对实验的拟合程度
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